Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap Május 15. 1864. * o . m a m ­ i i félév 22<*ik évfolyam. 
| Előfizetési dij: 
{ E^észévre helvhen 5 írt. 
< Félévre o 
*> Postai küldéssel (5 
* 
Egyes példány 15 kr. 
I Hirdetések jutányos árért kö- ! 
i zölletnek, külön mindannyiszor ' 
! 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
; B e b r e e e n b e a : j 
A'/índakozáintézet es az ! 
„Értesítő" kiadó hivatal;) létezik \ 
v Cegléd - Rurgundia útszán , a i 
^ 32-dik szánni háznál. £ 
Nagy-Váradon: \ 
< Előfizetések és hirdetések fel- < 
< vétetnek , 
< Eenézy Miklós ! 
J T u d a k o z ó - i n t é z e t é b e n . ' 
DEBRECEN NAGY-UÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I I j t l - I I A B l K f E K I i T l I SIBBIXl . 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Iüadó-hivatahmk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és AUonában: Mtci€csenstei*i és ¥rogler.— 
M.Frankfurtban: Ottó Mollien és Jfaeger könyvi-ereskedése; Bécsben: Oppeliíi Alajos és J". €£. EZrauner. 
Folyó év május 31-kéti 
, húzása a B a d e n - n a g y h e r c e g s é g i 
Államvasút! kölcsönnek. 
F ő n y e r e m é n y : 4 0 . 0 0 0 * 3 5 , Ö O O , 
1 5 , O 0 O , 1 2 , 0 0 0 , 1 O * O O 0 , 5000, 
4900, 4000,2000, 1000,250, 75, 48 frt leg­
csekélyebb nyeremény, melyet minden köt-
sorsjegynek nyerni kell. 
t 
Folyó év Június %»ét* 
húzása a legújabb osztrák 
Állam-kölcsöiinek 1864-röl. 
Főnyeremény. 250,000* 2209000, i 
200s000* 150,000, 50,000, 25,000, I 
20,000, 15,000, 10,000, 5000, 2000, 100Ő 1 
stb. 135 frt legcsekélyebb nyeremény, me~ § 
lyet minden kötsorsjegynek nyerni kell. § 
tanácsnoknál megíekintethetnek,, 
ki e háznak egyezség utján bér­
beadására is megbízatott. Kelt 
Debrecenben a városi Törvény­
szék telekkönyvi Tanácsának 
1864. május 11. tartott üléséből. 
CD. 147. 1 - 2 ) 
Egy szerencse szám, a Badeni és osztrák államkölcsön sorshúzásához — csak 3 frt $j 
o. é. - 3 Bádeni és 3 osztrák sorsjegyszám 8 frt o. é. -— 6 Bádeni és 6 osztrák sors - § 
jegyszám együtt csak 15 frt o. é.— Egy l -es szerencse száma ugy a Bádeni mint az osz- M 
trák kölcsönnek 2 frt o. é. — ' - Í 
Becses megrendeléseket az ér l le járó papirpénzbeni dijjakkal az alabbirt ál íamköl- § 
csőn kereskedéshez kérjük küldeni, honnan is minden résztvevőnek — a sorshuzási s o - § . 
rozat dijj nélkül megküldetik. '§ 
MeuseM Ailolf, É 
ménusi Frankfurtban. § 
Lovagló- és lóidomitó-iskolai hirdetmény. 
Alóiirollnak van szerencsém a nagyérdemű közönségnek jelen­
teni — miszerint azon hiányt pótolni akarván — mely egy 
l o v a g - l á s i i s k . o l a hiánya által Debrecenben érezhetöleg 
mutatkozik, — itt i i a g y c s a n ó - u t s z a i 3 2 0 . sz. a. házam 
udvarán egy e célnak megfelelő tágas, fedett s kényelmes vet­
kező szobákkal ellátott l o v a g ^ l ó - l i ö r t építtettem, mely kör­
ben magam fogok mint u r a K ugy I i ö l g - y e K számára, lovag-
lási tanórákat — jól idomított és biztos lovakon lehetőleg olcsó 
dijj mellett adni, — mely lanilásbani részvétre a nagyérdemű 
közönséget ezennel felkérem. 
\i tanításon kívül még íóidomitással is kívánván foglal­
kozni, kérem a tisztelt lóíulajdonos uraságokat, lovaikat mie­
lőbb bejelenteni, miután csak annyit vállalhatok idomítandó fia­
tal lovakat, amennyivel magam birok, nem bizhalván ezen igen 
kényes oldalát a lónevelésnek alámrendeitekre. Az azért esendő 
dijjak (.'setröl esetre külön leenndnek meghatározandók. 
Végül a midőn a tanítás megkezdését f o l y ó s t i á j u s -
h ö l . » « I i e r e határoztam — bátorkodom a nagyérdemű kö­
zönség parifogását alázattal kikérni. Debrecen május 7. 1864. 
CD. 2—3) Slezák Vencel. 
Árverés . 
VB./1864 . S z e g e d i G á b o rl 
helybeli lakostól bírói végre­
hajtás utján Jezálogolt és meg­
becsült 50 db képráma, és egy] 
fényképészi gép, e folyó évi 
májushó 23-dik napján délután 
órakor, ugyanannak Mikiós-
ulszai 1960-dik számú lakhe­
lyén tartandó közönséges árve­
rés utján a legtöbbet ígérőknek! 
azonnali készpénz fizetés mel­
lett e városi Bíróságnak 651 
1S64, sz. alatti végzést 
folytán el fognak adattatni. — 
Kelt sz. k. Debrecen város Bi-j 
róságától 1864. ápril 25 . 
K i s s i iiir e, főjegyző. 
(D. 146. 1 - 2 ) 
TAMÁS JÓZSEF 
szijgyártómester, 
tisztelettel tudatja ugy a helybeli, mint a vidéki t. c. közön­
séggel — hogy nálla minden a szijjgyártó mesterséghez tartozó 
müvek — lószerszámok — s több efélék ugy készen kaphatók, 
mint előre is megrendelhetők, — melyeknek is gyors és pontos 
időre való elkészítésére magát ajánlja — Debrecen májushó — 
1864. 
$££gf Boltja van a főpiacont. M o l n á r Á g o s t o n ur 
2138-dik számú emeletes háza-alatt. (D. 144. 2—3) 
Á r v e r é s . 
647Asr>4- $7- ki*. Debrecen városi 
Törvényszékének telekkönyvi! 
Tanácsa állal közhírré léletik,| 
hogy Eisenberger Mór Hatvan 
utszai 1576. szám alatt levő e 
meletes háza belső telkével e 
gyütt, folyó májushó 24-dik 
szükség esetében jövő juniushó 
13-dik napjain d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó birói árve 
résen, folyó évi pünkösltöl szá 
mitandó egy évi időközre ha—) 
iszonbérhe fog adatni. 
A kikiáltási árr 850 áfrt, azl 
árverési egyéb feltételek T ó b:i 
I s t v á n kiküldölt törvényszéki1 
Á r v e r é s . 
N a g y s z á n t ó i vagyonbukott 
özvegy B e 1 i c z a y J á n o s n é 
csődtömegét kezelő hitelezői 
álasztmány határozata folytán 
közhírré telelik, mikép a csö-
dületi tömeghez tartozó s a b i ­
hari hegyen fekvő, 200 forintra 
becsült szőlő, f o l y ó 1864. évi 
in á j u s 30-kán e l s ő i z b e n, s 
ha ekkor becsárron feiiii el nem 
kelne, ugyancsak f. 1864. é v i 
j ú n i u s 3Ö-kán m á s o d Í Z -
ÍJ e n, mindenkor reggeli 10 óra ­
kor a helyszínén tartandó ny i l ­
vános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fog adatni. Mire a 
venni kívánók 40 forint bánat­
pénzzel ellátva meghívatnak. — 
Kelt NVáradon ápril 29. 1864. 
S u g h ó L á s z l ó , 
tömeggondnok. 
(V. 20. 1—3) 
Hírdetmény-
3 0 0 ,
 I»-/is64- Néhai S z ú n y o g h y 
R u d o l f örökösei t Uj fejértón 
lletö alább elősorolandó föld­
birtokok közárveréseni haszon-
bérbeadására, határidőül f. évi 
ájushó 24-dik napja a helyszí­
nén Ujfejértóra ki (űzetvén, ez 
időre a bérleni kívánók illő b á ­
natpénzzel ellátva meghívatnak.. 
A Szegegyházi pusztán 470 
hold szántó és kaszáló föld első 
osztályú. 
A boti pusztán 170 hold szán­
tó és kaszáló föld első osztályú. 
A Micske. pasztán mintegy 
200 hold szántó és kaszáló föld 
szinte első osztálya. 
A haszonbéri feltételek Gen-
csy Károly urnái mint fenlneve-
zett örökösök gyámjánál Kis-
Lélán hármely időben megte­
kinthetők. N.-Kálló április 27 . 
1864. 
S z ü c s J á n o s, szolgabíró. 
CD. 138. 2—3) 
& 
% 
Porosz kir. kerületi főorvos 
Dr. K O C H jegeztett növériy-riikorkál 
kitűnőknek találtatnak ~ZL hiteles b izon\ ihanyok ZZ alkalmas fia 
és n ö v é n y - n e d v e i t kiválóbb alkatrészeinél fogva kuhogés, 
rekedtsé'j. iorokbántalmak és eíayálkásodásoknal. mmt c s i l a p i t ó 
s az ingért rendkivülileg e n y h í t ő s z e r : i'rmélfn»\a mindenütt, 
a hol egyszer használtattak álííiLHÍJOS plisjurré^ní'k o n e n d e n e k s 
más gyártmányok elébe tétetnek. — D r . JHLOCH j e l e z e t t 
n ö v é n y » c u . R o r l t á i eredeti hosszúkás dyhoszokban. mellékeli jegy ellátásá­
val adatnák el 3 5 ás fO krvaJ valódi minőségben D e b i ' c e n b e n : C s a n a k . 
J ó z s e f füszcrkeruiíkedésében és R o t l i s c l m e k M L a r o l y gyógyszertárában, 
n a g y v á r a d o n J a n K y A n t a l és H n z e l l a yí&tyás urakmíi. Ugyszinte 
B é k é s - C s a b i n : Laczay József gyógyszerész, B ö s z ö r m é n y b e n : Lányi 
M. J E g - e r b o n : Tscögl József és Pillér Jó zs J K i s u j a z á l l á s o i i : Nagy S. M i s ­
k o l c o n i Böszörményi Józs. gyógyszerész és Spuller J. A. n á d u d v a r o n : 
Lippe SaL I t í a g - y - B á n y á n : Hararxek J. n , - £ £ á l l ó : MandI SaI.M.-M.áwoIy-
b a n : Sc/wberl K. n y í r - B á t o r b a n : Leyányi Ed. n y i r e g - y f l á z á n : Reich & 
Pariorits. F - - i i a d á n y b a n : Wessely P. S z i g e t b e n : Ráfh Józs. S s o -
b o s z l ó n : Túry J. S z a t n i n á r o n : Weisz Ján. S z i l á g y - S o m l y ó n : Ruszka 





könyvi Törvényszéke részéről 
ezennel közhírré tétetik, mi­
ként S z i l á g y i S á n d o r n a k 
— S z a b ó B a l á z s elleni vég­
rehajtási ügyben utóbbitól lezá-
logoll és •megbecsült, s a iízent-
Mihályi 649. számú tjkvben fog­
lalt 2000 írtra becsült ház és 
telek, folyó 1864-dik év május 
3 0 - s szükség "esetében pedig 
folyó 1864. június 30-dik nap­
jainak délelőtti 10 órakor a 
helyszínén tartandó árverésen a 
legtöbbet ígérőnek el fog adat­
ni. Venni szándékozók az árve­
rési feltételeket ezen Hatóság 
irodájában, valamint kiküldött 
járási szolgabiró Ny i t r a y Sá­
m u e l urnái is megtekinthetik és 
lemásolhatják. — Szabolcsmegye 
telekkönyvi Törvényszékének 
1864. ápril 9. tartatott üléséből. 
M ü n i c h A u r é l , kiadó. 
CD. 126. 3—3) 
lECSr" Eladé ház. 
ijmi*. Nagyváradon, Sas-ut-
M » H | szán a 19-dik számú 
J f e J i legjobb karban levő ház, 
az alatta levő fűszer , vas- és 
pálinka-kereskedéssel együtt , 
kedvező feltételek mellett sza ­
badkézből eladó;.— értekezhetni 
felöle a fentirt számú Ü L r a u l 
A n t a l f é l e I i á z n á l l e v ő 
K e r e s k e d é s b e n . 
(V. 19. 2—3) 
Árverés. -
^ / I S B V ^Z- kir. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy néhai Joó József és özve­
gye Simái Emília Halvan-utszai 
1570. számú ÍJ azoknak — mely 
két darabban ievö összesen 9 
hold Ondódi szántófölddel e -
gyíitt 6950 aí'rlra becsülteiéit — 
harmadiziu'n ugyancsak a hely­
színén tartandó árvereltetése 
határidejéül folyó évi juniushó 
•2-dik napjának d. u. 3 órája tű­
zetett ki. Az árverési feltételek 
Tóbi István törvényszéki Ta­
nácsnoknál megtekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1864. május 1*1. tartott 
üléséből. CD. 148. 1—3) 
Árverés. 
•
a a 8 / I . Felsőbb meghagyás foly­
tán azon 4712 pozsonyi mérő 
tiszta búza, mely a magas kor­
mány által a debreceni ínséges 
gazdák részére őszi vetőmagul 
beszerzett mennyiségből fen-
maradt, folyó 1864-dik évi má­
ju s 23-kán és következő napjain 
reggeli 9 órakor az illető rak­
tárnál Debrecenben nyilvános 
árverés útján a legtöbbet ígérő­
nek és pedig vagy egészben 
vagy 200—300 mérönkint kész­
pénz fizetés mellett fog eladatni. 
A kikiáltási ár pozsonyi mérön­
kint előlegesen 4 frt 60 krfoan 
határoztatván meg. 
Cs. k. Pénzügy Kerületi Igaz­
gatóság. Debrecenben áprilishó 
30. 1864. CD. 140. 2 — 3 ) 
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 p;/i864- Elepi pusztai lakos, 
D e s s e w f f y D é n e s t ő l bírói 
végrehajtás utján lefoglalt és| 
ímegbecsült gabnanemiiek és há-, 
zibutorok, e folyó évi májushó 
23-d ik napján d. e. 40 s több] 
azt követő óráiban ugyanannak; 
[Elepi pusztán levő lakhelyén tar-
Itandó közönséges árverés utján, 
a legtöbbet ígérőknek azonnali 
készpénz fizetés mellett a városi 
Törvényszék 1681. P. 1864. sz.l 
'végzése folytán el fognak adat-l 
itatni. — Kelt sz. kir. Debrecen 
város Törvényszékének 4864. 
ápr. 28. tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
(D. 145. 2—3) 
Felhívás társas-sorsjátékra. 
A legújabban biztos alapra fektetett nagy 
állaiit-iiyei*einéii.yi lmzásra. 
Főnyeremény: 200,000 írt, 150,000 130,000, 120,000,115,000 
110,000, 105,000, 140,000, 100,000 stb. stb. 
líwzás kezdete f. évi május 25'kén. vége októher ló-kén 
Ezen a legnagyobb nyereményekkel kialiiloit Allaitn-sorshuzás 14.&11 
nyerőt, egy millió 385,430 ezüstforinlol foglal-magában, melyek a május 25-diki, egész ok­
tóber 15-ig- folyó évbeu bizonyosan nyeretnek-
Mivolez a l.c. résztvevő urakra legnagyobb elönyü, ezen érdekes szerencse-já­
téknál, tetemest) szám mennyiséggel résztvenni, ennélfog\a: 
1 Részvényt 150 számra, az összes húzásokra érvényest 5 frl 
6 „ ,, ' „ ,. " 25 frt 
13 ., .. • • ' " • „ • ., ., 50 frt u. é. adom cl. 
Semminemű más vállalat, feltéve azon csekély befizetéseket, nem nyújt oly elő­
nyös, nyereményt,-mint ez, mivel én egyszer-máskor lisztéit megrendelőimnek, kimutatott 
tetemes összegeket ezüst készpénzben fizettem ki. 
Becses megbízások az illeték beküldése mellett, pontosan és legnagyobb ügye­
lettel eszközölteinek. JHeusler Károly. 





- P. .„„. Sz. kir. Debrecen 
város Törvényszéke résziéről 
ezennel közhírré tétetik, misze­
rint Vecsey I m r e felperes 
részére, a debreceni i z r a e l i t a 
C u 11 u s k ö z s é g t ő l mint al-
pon-stöl lefoglalt a debreceni 
2400 sz. a. íelekjeoyzökönyv-
ben 1699 és- 1723 sz. a. beirt s 
5.hold 1450 ~j öl külsőséggel 
együtt -1500 afrlra becsült pusz­
tatelkek, f. évi május 23-dikán, 
szükség esetében f. évi június 
23-kán mindenkor d. u. 3 óra­
kor a helyszínén tartandó nyil­
vános bírói árverésen el fognak 
adatni; az árverési feltételek 
végrehajtásra kiküldött tanács­
nok A ii u-y a 1 o s Mi h á 1 y ur­
nái megtekinthetők lévén. -
Keit "Debrecen város Törvény­
székének 1S64. ápril 7. tartott 
üléséből. 
P z a bó József, jegvzö. 
{D. 132. 3 - 3 ) 
IDz évi május 25' és 26*kán történik 5JK; 
'" " " """ Ü& a nagy állam-nyeremény m 
s o r s h t i z á s a , 
1200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000,Í |20,000,15,000,12,000,10,000,6,000,5,000j 
l|sat. forint főnyereményekkel ezüstpénzben. j 
% Egy egész sorsjegy ö frt — fél 3 frt - - negyed] 
l l frt á»0 kr o, é. beküldése mellett gyorsan eszkö-1 
izöltetnek. Játékterv és huzási jegyzék irigyen. 
3 Schiiffer Károly, 
Ham-értékpapír üzlete F r a n k f u r t a. 
'mm 
1% (Főnyeremény 200,000 frt.) (Havonként egy húzás.) 
Csau 1 frt 50 kr . 
egy negyed sorsjegy, — 3 frt. egy fél, — 6 frt. egy egész 
(nem Ígérvény) ez évi májUS 25 és 26-kán történend nagy 
állanmyeremény sorshúzáshoz 
mely az itteni kormány biztosítása mellett rendeztetik s 
14,800 nyerő számot foglal magában 200,000, 100.000, 
50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000,12,000,10,000, 
6,000, 5,000,4,000,3,000,2,000, H-szer 1,000, 1 H-szer 
300, 6,333-szór 100 stb. nyereményekkel. 
Mely nyeremények alulirt által ugy helyben mint a 
legtávolabb vidékekre ezüst tallérokban fizettetik ki. A 
terv szerinti szabad sorsjegyek a húzás után azonnal kéz-
besittetnek. 
Miután pedig előre remélhető, hogy ezen eredeti 
sorsjegyek, a legnagyobb kelendőségnek fognak örven­
deni , kívánatos a megrendeléseket mielőbb s pedig köz­
vetlen alólirt föeladási üzletében megtenni. 
3£^ S5* -A- Grütiebttuin 
CD. 98.8 — 9) Scháfergasse H, nfiehst der Zeil 
m Frankfurt, am Mein. 
Az illetékek osztrák bank — vagy kamat—jegyek-
ben is elfogadtatnak. "" • • " . 
Hivatalos terv és huzási jegyzékek ingyen küldetnek meg. 
Megrendelések német nyelvért kéretnek küldetni. 
Több mint százezer tégla, 
összesen vagy kisebb nagyobb részben — ugyszinte kerítéshez 
megkívántató és szölölugosokra használható tölgyfa culápok, 
továbbá tizenkét finom fajú és más szagos szölö-ültetnivaló ve-
nyigék eladók; végre töbjbféle ojtani való körtyély és almaga-
lyak kaphatók — Nagypéterfia-utszában 885. számú háztulaj-
donosánál. (D. 143. 2—3) 
Az állam által biztosított 
Frankfurti nagy pénzsorsjáték 
200.000, 1OO90®OS ÖO&OO, 30*oao* 
25,000, 20.000, 15.OO0. 12,000, ÍO.OOO, 5,000, 4,000, 
3,000, 2.000, 117-szer J/XX), 1 H-szer 300 sat. forint 
fönyervényekkel. 
A húzás már május 25- és 2ft-kán kend. 
Euy egész eredeti sorsjegy árra . . 6 frt o. pénz. 
Egy fél vagy 2/4 „'' "' „ . . 3 „ 
Negyed " „ . . í ' /a 
A legközelebbi öt húzáson csupán nyeremények hu-
zalnak. Megrendelések az á l l am á l t a l k i á l l í t o t t e-
r e d e t i s o r s j e g y e k r e f n e m ígérvények) mi-
előbb és pedig közvetlen alólirt üzleténél kéretnek 
megtétetni, midőn is ugy a játéktervezet, mint a huzási 
ivek, dijj nélkül küldetnek meg. 
A nyeremények ezüstpénzzel fognak fizettetni. 
L. Stemdecker-Schlesinger, 
pénz és váltóüzlete Frankfurt a. M. 
CD. 3 - 3 ) 
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Ferenc császár kalapja. 
igaz történet. 
(Vége.) 
történt?" kérdé a császár az építőmes­
terhez hajolva, hogy öt a földről fölemelje. 
'.,Nem, nem" kiáltott az építőmester, kezeit 
^§ , összekulcsolva, „én egy nyomorult bűnös va-
l\T gyök, ki a legmagasb kegyre méltatlanná teltem ma-
14 gamat. Térdeimen kell maradnom mindaddig, mig el­
követett hibámért bocsánatot nem nyerek.4*-
„Na, én megbocsájtok önnek,"1* monda a császár, ki 
most csakugyan bizonyosnak hitte az épilömester elmeté­
bolyát. ..De kérem az égre, szólljon, mi rosszat követett 
el ön és magyarázza meg e különös magaviseletét."* 
A fejedelem szelíd szavai által megnyugtatva, elbe­
szélte Weiszenberg az egész eseményt: mint adta egy 
szolgának a császári kalapot, mint került az két dragonyos 
kezei közzé s végre hogy jutott az a főorvos birtokába, s 
midőn ettől visszakövetelte, mint tagadta meg ez tőlle kí­
vánságát. ' " ; • ' • • . 
„Na valahára, napvilágra jött a rettenetes titok," ki­
áltott kacajra fakadva á császár. „Ön kalapomat egy szol­
gának ajándékozta, ebben semmi dicséretest nem találok,, 
mert e cselekedet legkevésbé volt becsületes, annyival 
inkább azon férfiuboz illő, kit én jóakaratommal megaján­
dékoztam. Ezért azonban kár volt eszét veszteni s kedves 
porcellánaimat a földre dönteni. A 3-dik dragonyos ezred 
főorvosa a tisztelet igen szép példájával szolgált önnek, 
hogy mennyire kelljen becsülni tudni a legcsekélyebb tár­
gyat, mely a fejedelem tulajdona volt. Spieldorf, valóban 
derék ember. A név előttem nem ismeretlen, ö leghívebb 
alattvalóim egyike s a becsületesség példányképe. ..Tá­
bornok ur!" szólott Ferenc az épen belépő Ledererhez, 
„Spieldorf katonaorvos jelenjen meg. Saját szájából aka­
rom hallani azokat, melyért az épitőmesler kivánatát meg­
tagadta." 
Néhány perc múlva Spieldorf a császár parancsára 
megjelent. 
..Kedves orvosom." szólott a császár szelíd hangon, 
„miért késedelmezett ön a kalapot visszaadni Weiszen­
berg urnák, midőn ö azt öntől követelte ?u 
„Felség!" monda az orvos, „én őszintén akarok 
szóllani: két okom volt reá, az első a vágy megtartani 
egy tárgyat mely Felséged tulajdona volt.u 
„És a másik?" kérdezte Ferenc. 
„A másik," válaszolt Spieldorf, „azon meggyőződés, 
hogy Weiszenberg ur el fogja veszteni Felséged kegyét, 
mihelyst kénytelen lesz bevallani, hogy miként bánt el 
Felséged kalapjával." 
„Ez alap nem keresztyéni," szólott a császár szigorú 
hangon, mialatt éles tekintetét szegzé a főorvosra. „Mily 
érdeke volt önnek abban, hogy "Weiszenberg kegyemet 
elveszítse ?" 
A főorvos röviden elmondá a császárnak szerelmi 
történetét, kérelmét az építőmesterhez, leánya kezét ille­
tőleg és elutasittatását. 
„Most már mindent értek," szólott a császár vissza­
esve hangjának előbbi szelidségébe. „Én az okot is elta­
lálom, miért Weiszenberg ur leánya kezét megtagadta. Ön 
kedves orvosom szegény, ez hibája önnek, egyetlen hi­
bája s ez megbocsájthatlan dolog némely emberek szemei 
előtt. Mondja csak, viszont szerettetik ön?" 
„Felség! én nem ludom." 
„Ne feledje ön, hogy uralkodójával beszél, kérdé­
semben nem rejlik semmi szerénytelenség. Feleljen ön 
tartózkodás nélkül, szereti önt a leány?" 
„Gondolom, Felség!" 
„Mely annyit tesz, hogy bizonyos benne. Igen szép 
kedves SpieJdorfom; éu már régen tartozom valamivel 
önnek, mit mai nap meg is fog tőllem nyerni. Ön az eck-
mühli csatában részt vett ?" 
„Első hadjáratom volt. Felség í" 
„Emlékezem reá. Eszlingnél a legnagyobb golyózá­
por közt segített ön sebesültjeinket biztos helyre szállítani. 
Később Wagramnál sürü ágyútűz közt, mely sorainkat 
megtizedelte, a csata színhelyén kötözgette katonáim se­
bestilt tagjait. Egy puskagolyó ön vállát is találta s dacára 
ennek, nem gondolva saját fájdalmával, folytatta köteles­
ségét. Ez jutalmat érdemel. E perctől kezdve kinevezem 
önt házi orvosomnak hatezer forint évi járulékkal." 
„Felséges ur!" kiáltott Spieldorf az öröm és megil-
letés hangjával, „mivel tanúsítsam e magas kegyért örökös 
hálámat.^ 
„Azáltal, hogy ezután is maradjon becsületes és oly 
hűséggel viseltessék irányomban, mint azt eddig tévé." 
„Weiszenberg" folytatá tovább a császár az építő­
mesterhez fordulva, „én alkalmat nyújtok most önnek el­
feledtetni velem irányomban elkövetett helytelen magavi­
seletét. Ön a 3-dik dragonyos ezred főorvosától megta­
gadta leánya kezét, most én kérem meg azt az osztrák 
császár házi orvosa számára." 
Könnyű eltalálni az épitőmester feleletét. 
„És kezdé újra a császár, mialatt uj házi orvosához 
fordult, „hajlandó e már most ön régi kalapomat visszaadni?" 
„Oh, ne kívánja azt tőllem, Felsége válaszolt SpieK 
dorf egész melegséggel. „Hogy válhassak meg én most 
azon kalaptól mely szerencsémet és boldogságomat ala­
pította meg." 
„Nemde, ereklye gyanánt fogja azt szobájának fa­
lára fölfüggeszteni s koronája lesz majdan azon örökség­
nek, melyet gyermekei számára visszahagyand," monda 
a császár szóról szóra ugy. mint azt az építőmester a csá­
szárnak monda. 
„Kegyelem, Felség, kíméljen engem boldogtalant" 
akadozta Weiszenberg, ki igen jól megértette a császár 
célzását. 
„Igen, én már nem emlékezem egyébre, csupán arra 
mit ön nekem előbb ígért. Ne feledje ön, hogy házi orvo­
som házassági szerződésére, mint tanú én is alá akarom 
jegyezni nevemet Mindenki nyer, csak én vagyok itt a 
vesztő fél" fejezé be II. Ferenc, „csak én lakoltam — 
mert elveszítem kalapomat. JB. 
Defojreeeső psaei középáa* tajp. m-h). 10. 
Tisztabuza pozs. m é r ő : 5 frt. — kr. Kétszeres 4 frt. 40 kr. Rozs 
8 frt 90 kr Árpa 2 frt. 70 kr. Zab 2 frt 20 kr. Tengeri 3 frt 55 kr. Köles 3 f. 
70 kr Kása 6 f.20 kr .Marhahús fontja 17 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
máza. 34 - 3G frt. 
Kihúzott iotteriai számok 1864. 
Budán fflaj. 4. 65, 69, 7ú, 2, 37. 
Bécsben Maj. 11- 23? 99 SSa 43, 7&. 
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tiszavidéki vaspályán, 1864-dik év május 1-sőtöl 
kezdve érvényes az 1864-dik nyári havakra. 
1 M. Kassa, és Nagyváraid felé. || 
Pest „ 
II Czegléd . . . „ 
Szolnok . . . ,, 
Püsp.-Ladánv „ 
Tokaj . . . . „ 
Miskolcz . . . „ 
II Forró-E ucs .
 5, 
I Kassa . . . . érk. 
1 Püsp.-Ladány ind. 
1 B.-Újfalu . . „ 
Nagyvárad . . érk. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 „ 27 „ „ 
3 0 „ 27 ,. „ , 
i , 26 „ délu. 
3 „ — „ „ 
5 „ 25 „ „ 
7 ,, 24 ,, esls 
8 „ 33 ,. „ 
9 ,. 56 ., , | 
1 , , 5 3 ,, délu. 
2 ,. 45 „ „ | 
7 óra 45 perc.reg. í 
5 „ 35 „ este | 
8 „ 24 „ „ 
9 „ 42 „ éjjel [ 
1
 » 20 „ „ | 
3 „ 47 „ reg. I 
8 „ 5 ., „ | 
11 „ 3 ,, déie. 1 
12 „ 52 „ délb. 
2 „ 49 ., délu. | | 
1 , r ~ 4 Ö ~ ~ é j j d 
3 ,, 6 '„ reg. | | 
3 .. 45 „ „ 1 4 „ 40 „ „ | | 
1 JfM. Ar*xd felé. [ 
1 Bécs . . . . ind. 
Pest . . . . „ 
Czegléd 
Szolnok . . '. ,, 
1 Mezíí-T tr . . ,, 
Csaba . . . . , , 
Arad . . . . érk. 
8 óra — perc este | 7 óra 45 perc.reg. j | 
6 .. 25 „ reg. 
9 „ 42 „ 
10 „ 40 „ „ 
11 ., 45 „ ., 
i ., 21 ., délu. 
3 ,. 3 .. ,, 
5 .. 35 ,. este | 
8 ,. 39 „ „ I 
10 ,. 11 „ éjjel | 
12 „ M .. „ 
3 ., 9 „ reg. | 
6 ,. — ,. „ || 
II III, Kassa és Nagyváradról Pest és Bécs felé. | 
Sí Kassa . . . . ind. 
ll Forró-Encs . ,, 
I Miskolcz , . ,, 
Tokaj , 
| | Dcbreczen , . ,, 
1 Püsp.-Ladány ,, 
| | Szolnok . . . ,, 
| | Czegléd . . . érk. 
1 Pest ,, 
1 Nagyvárad . . ind. 
1 B.-üjfalu . . . „ 
1 Püsp.-Ladány érk. 
íj Czegléd . . „ 
5 óra 21 perc re<,r. 
6 „ 34 .. .. 
" „ 52 „ „ 
9 ,, 35 ., ,. 
12 ,. 12 ,. délb. 
1 „ 45 „ délu. 
4 „ 44 „ ,. 
5 ,. 4 i ,, este 
8 „ 37 ,. „ 
6 ,, — „ reg. 
i l „ 12 „ dele. 
12 „ 5 „ délb. 
12 „ 54 ,, „ 
5 ,, 41 „ este 
11 óra —perc.déie. || 
1 „ 3 „ délu. | 
3 „ 2 „ „ 
5 ,. 35 ,, „ 1 
10 ., 29 „ éjjel 
12 óra 50 perc „ | 
4 ,, 43 „ ree. | 
5 ,y 54 ,- „ | 
8 „ 45 ,, „ 
(i ,, 33 „ este | 
9 ,, 30 .. este 
11 „ — „ éjjel 
12 ., 16 „ „ 
5 „ 54 „ reg. | 
|| IV- Áruidról Fest és Bécs felé. || 
| | Arad . . . . ind. 
| | Csaba . . . ,, 
1 Mezö'-Tur . „ 
| | Szolnok . . „ 
| | Czegléd .. . érk. 
| Pest . . . . „ 
| | Bécs . . . . ,, 
12 óra 30 perc délu. 
2 „ 14 „ „ 
3 ,i 50 „ „ 
• 5 • » 9 „ „ 
5 ,, 56 ,, este 
8
 » 37 „ „ 
6 „ — ,, reg. 
| 8 „ 20 „ este 
11 „ 13 „ éjjel 
2 „ 3 „ reg. j 
4 „ 12 „ „ 
5 „ 39 „
 ; , 
8 „ 45 „ „ | 6 „ 33 „ e s t e l i 
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